













































































































































































































































































































































BBC　news（UK｝ CNN（USA） VOA（USA） ABC（Aus）
have　saw 5 ll玉 0 14
have　seen 73300 7L900 6，640 30，800







BBC　news（UK） CNN（USA） VOA（USA） ABC（Aus）
P「09「amme 347，000 9，130 446 19500
P「og「anl 15β00 315，000 162，000 868，000
percent 95．78％ 2．82％ 0．27％ 2，20（※，
122 名倉秀人
BBCではprogrammeの率が95％を超えているが、他は3％にも満たない一
それほど差があることがわかる．
9．GugleFormatter2
　Yahoo！がコーパスとしての機能を持っていることを述べてきたが、や
はりKWIC形式で表示して分析ができればさらに有効なものとなるだろう
それを可能にしたのが専修×学の佐藤弘明氏が開発したGugieFormatter2．4
である．GoogleやYahoo！の検索結果をKWIC形式で表し、その頻度も
ある程度出せる．100件表示にすれば5ページ分で500例の分析が可能だt、
Yahoo！Japanではなく、Yahoo！USAの方でのみ対応している，多少作業が
必要になるが、検索エンジンの結果を直感で判断するよりは数字として残せ
た方がいい
　ここで、USA限定でhave　sawについて検索してみる。ヒット件数は
528，000，，結果を「hmmlのみ」で5ページ500件保存する＝GugleFormatter
を開き、typeをgoogleからyahooに変更z，参照から5つのhtmファイルを
選んでgoを押す，結果が下の欄にKWIC形式で500例表示される．t　Yahoo！
で検索したときに、キーワードが検索結果のページに出ないことがある．こ
れはプログや常に更新されているものに多く見られる　それが最初に13件
見られた．have　sawの右側に来るものを調べるために［Ll」というボタンを
押すと、アルファベット順にソートされる　SAWという映画のものは後ろ
にローマ数字が来ている場合が多い、完了形のものは由eや代名詞が多いの
がわかる・不定冠詞は少ない　完了という特質上、未知情報が目的語に来難
いのは当然であろう，頻度も表示される．theが43件と最も多く、その後
がit（22），　this（19）．　iv（18）…と続く＝palmettoという単語が8件あるが、これ
はsaw　palnnettoという植物の「ノコギリパルメッ1・」であった　このよう
な箇所を確実に見極める英語力は必要となる、次に［L1］を押すと左側がソー
トされる、頻度としてはiが一番で112件tt／次はtoの37件だが、これは完
コーパスとしてのインターネット 123
了不定詞よりも映画のSAWが多くヒソトしている　目に付いたのが助動詞
would．　nav　mUSt．　shouldなどである　Iwish　l　would　have　saw…のような仮
定法が日立った．このように、その句や語の前後で使われ方の傾向を調べる
には良いッールとなる．
9．まとめ
　今回は語学研究のツールとして検索エンジンをどのように使っていくかと
いうことを考えていった．今後は、実際の語学研究にしようしてみて、どの
ようなことがわかるかを検証していきたいと思うaコーパスの形としての理
想は、国、報道機関、プログなどのカテゴリー別に限定でき、さらに科学系、
政治系、語学系などに制限でき、KWICで表示され、屈折を含めたワイル
ドカードが可能で、キーワードの左右の単語でソートができ、その頻度も表
示してくれるものだろう。プログラマーと研究者が一緒になって開発してい
けば、それも不可能なことではない　世界最×のデータベースをうまく生か
して、生きた英語の分析を行っていける方向に向かうことを願う．
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参考サイト（2008年11月現在）
The　British　Nationai　Corpus（BNC）．　http：／／www．natcolp．ox．ac．uk／
ERek．　http：／／erek．ta20．net／
Yahoo！Japan．　http：／／www．yahoo．co．jp／
Google　Japan，　http：／／www．google．co．jp／
124 ．名倉秀人
Amconc、　http：／／www．antlab．sci．waseda．ac．jP／
Wordsmith．　http：／／www．wordsmith．org／
Corpus　Concordance　Sampler，　http：〃www，collins．co．uk／Coi’pus／CorpusSearch．
aspx
Yahoo！、http：〃www．yahoo．com／
GugleFormatter2コ1t｛p：／／sato．fm．senshu－u．acJp／＿web／gugleFormatter2／index．
html
作成した限定検索システム
http：／／www2．toyo．ac．jp／～eicom／yahoo．html
注：サイトは移行する可能性がある。また、
ある，．
プログラムは改良されることも
